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Editorial No.20 (December 2020) 
A Rede de Investigação sobre Condições 
de Trabalho (RICOT) continua a cumprir 
com a missão de difusão de 
conhecimento científico sobre a área das 
condições de trabalho com o lançamento 
da edição N.º 20 do International Journal 
on Working Conditions.  
Neste número são publicados sete 
trabalhos, os quais surgem listados de 
seguida: 
The Research Network on Working 
Conditions (RICOT) continues to fulfil the 
mission of disseminating scientific 
knowledge about the area of working 
conditions with the publication of the issue 
No. 20 of the International Journal 
on Working Conditions.  
This number includes seven works, which 




1. Occupational Hazards in University Shop Rooms: An Explanatory Inquiry for a 
Safety and Health Framework 
Jo-Eliza C. Quizon, Nova H. Nicdao, Reynaldo C. Nicdao 
 
2. Atitudes e planeamento em relação à reforma: Um estudo com professores do 
ensino básico e secundário 
Sandra Carvalho, Cláudia Andrade 
 
3. O trabalho na pandemia da COVID-19: leitura de experiências 
Alice Itani 
 
4. A relação entre condições psicossociais de trabalho e rotatividade voluntária de 
trabalhadores 
João Conde Vivian, Hernâni Veloso Neto 
 
5. Burnout: uma patologia social reconfigurada na era COVID-19? 
João Areosa, Cristina Queirós 
 
6. Competência emocional na prática de enfermagem do trabalho 
Sara Soeima, Hernâni Veloso Neto 
 
7. Exposição ocupacional a vibrações e ruído de condutores de trens urbanos no 
Rio Grande do Norte 
Nathalia Augusta Seabra Dantas de Oliveira, Daniel Pires Bitencourt, Irlon de Ângelo da 
Cunha 
 
O Conselho de Coordenação do IJWC 
deseja-lhe boas leituras e incentiva a 
submissão de artigos para os próximos 
números. 
The IJWC Coordination Board wishes a 
good reading and encourages the 
submission of papers for future issues. 
 
Hernâni Veloso Neto (Editor-In-Chief) 
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